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iABSTRAK
Dalam kegiatan transaksi elektronik jika terjadi kerugian terhadap
konsumen yang melakukan transaksi elektronik, konsumen berhak mendapatkan
penggantirugian dari pelaku usaha sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun kenyataannya
konsumen sulit dan bahkan tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dikala
adanya kerugian yang dialami konsumen dalam pembelian barang melalui
transaksi elektronik pada toko online di RT 02/RW 05 Kelurahan Tuah Karya
Kec.Tampan Pekanbaru. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap
konsumen, dan apa faktor penghambatpada transaksi elektronik menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di RT 02/RW 05
Kelurahan Tuah Karya Kec. TampanPekanbaru? Adapun tujuan dan manfaat
penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen, dan
faktor penghambat pada transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di RT 02/RW 05 Kelurahan Tuah
Karya Kec. TampanPekanbaru, Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis,
populasinya adalah BPSK 1 orang, Customer Service 2 orang dan konsumen yang
melakukan transaksi elektronik 172 orang ,sampel dalam penelitian ini diambil
sebanyak 43 orang, dengan menggunakan metode purposive sampling. Sumber
data dalam penelitian ini yaitu, data primer, data sekunder. Alat pengumpul data
observasi, Angket, wawancara, dan kajian pustaka. Analisis yang dilakukan
adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan efektifitas hukum.
Hasil Penelitian ini ialah, Kegiatan transaksi elektronik di RT 02/RW 05
Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru pada Toko online belum baik
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena sulitnya
mengembalikan barang yang telah terbeli. konsumen di sini merasa dirugikan dan
bahkan tidak mendapatkan penggantirugian dari pelaku usaha. hak untuk
mendapatkan informasi yang jelas tidak dilaksanakan dengan baik sehingga
bertentangan dengan peraturan hak-hak dalam pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen,. Faktor Penghambat dalam perlindungan konsumen
ialahkurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya mengenai
hukum perlindungan konsumen,jarak konsumen dengan pelaku usaha yang jauh,
tidak adanya kantor perwakilan toko online zalora di kota pekanbaru,Konsumen
tidak memperhatikan serta memahami ketentuan-ketentuan yang ada pada website
atau toko online,pihak ekspedisi (pengirim) tidak dari pihak penjual.
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